






??????。???????? ????? ????????????????????‐????? ?? ?? ??? ?（ ?） ?? ‐? ー???? ?? ェ ? ?ェ ー? ? ? ? ? ?? ?
「????????ォー??」?、??
?????????????????ェ???ー ?????? 、 ー ??? ?? 「?? 」?、 ??????? ? ????? ? ? 。
?????「??????? 」
??、?? 、?? ?ェ ー 、?? ?? 。 ??? ? ?「?? 」 ー?? っ 。?? ? 、?? ? っ?? 、?? ? ? っ 。
????????????????? 、
?????????、 ッ?ー ???ォー??
??????っ?。????????????? ? ??? ?????? ? ??っ?????、 ? 「 」?? ??、?? ??? 、?? ??? ??? ?、 ? ー ? 。??、 ? っ 、?? ? 、 ??? ? っ 。
??????????『????」???
???????、 ? っ 、??????? 「 」??????? っ 、?? ?? 、? ?? 、
?????????????????、???? ??? ?? 、 、???、????????、? ? 、??????????、っ?。
?ィ??ッ?ョ????????????





????????。?? ? 、 ?????? 、 ? ? 「?? ????」??? ? ??「?? ? 」?? ? 。 、 ??? ? ? 、??? ??? ??（》?
﹇??﹈???????????????。
????? 。?? ???? ?? 、 、?? ? ? 。?? ? 、?? ? ?? 。
??、?????、?? ? 。
????? 、????? 。 、
????????????、????????? 。 ?（? ）????。??? ? 。 ????????? 、 、?? ?? 。
﹇??﹈?????、?????????
????? 、?? ?? ??? 。?????? 、?? ? 。??、? 、???? ? 、??? 、 ??? ? ? 。
?????、?????????? ?
????? 。 ー??????。 ??
???、????????????、????? ? っ 。 ??? ?? ??。
??????????????。????
?、??? 、?? ? 。 、?? ? ? 。 ー 、?? ? ?。 ? 、??ッ? ? ー 、? ??????? 。 、 っ?? ?。
﹇??﹈???、???。???、???







? ? ? ?????? ? ? ?。??????? ? ?、? ? ? 、 ?? ? ? ???、?????????? っ? ?。 、???? っ 、（? ） ??? ????? ??? ? ?? 。 、? ? 「 」。 、 、「」 ?ー 、? 、 ?? ?ー ッ?っ 。
??????????????????
????????????????????? 。 ???????? ????????????????。????? ??? 。
???????????????????
???? 、?? っ ??。?? ??（ ）????????? っ 。?? ??? 。 、?? 、 、 、 、??? 、?、 、 、 ???? 、 （ 、? ? ?、 、っ ー ? っ
????????????。??????、??、 、 。 ?）。
?????、?????????????
??、????????????．?????? ? 、 ??? ?? ????????????? ?、???? 。?? ??? ? 、?? ? 、??（ 、????）。 ?? 。 、? っ 。（ ）
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﹇???﹈??? ????????〜??????? ? ?
??、「?????????????????」 ?? ?、???????。
??????? ?? ??、
????? ? 、?? ?? ??? 、?? ?? っ?? ??、 ? ??? ?? ? ? ??。
??、????????????????
「????』 、??? ??。
????? 、? 、 、 、 、
?、?? ??







????????????????。??????、 ?? っ 、「? ???」????? ??????? ? 、??「 」?、 ?? ??? ?? 、?? ?? ??? 。
?????????、??????っ
???? ? っ 。
?、?????????????、 ? ャ﹇???? ? ﹈
??、?????「 ??」 ?、 ????????????? ? 、??? ? 。 ? 、
?????????????????????? 。
??????、????????????
???? 、 ???????????? ?? 、?? ?????? 。?? ??? ? 。
???、???????????????
??、?? ? 、?? ? 、???? ? ?、?? っ 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 。 ???? ? 、 、?? 。
?????????????????
ー???? 、??? ??? ?? 。 ??? ?? ?? ー ??? 、? ?
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???????。?ー??????。????、 ー ? ? ???。
??、????????、???????
???? ? ?????? ? ??、?? ? 。?? ??? ??、 ー?? ? 。 、?? ? 、?? 。? 、 、??、 ? っ?? ー?? 、?? っ?? 。??? っ?? ? 。 ? 、?? 。
?????????っ?????????
??っ?。?? ? ? 、?? ?? ? ????ー ッ 。?? 、 ー? ? 、?? ? ?
﹇?????ャ??﹈?????ャ???
?ャ???????????????????? ? ????????、??????? ? ?? 。 、??、 ? 、 、ォ? 、? 、 。??? ー 、ッ? ?? 。??。 ??? ? （ ?）。
???????????????????
??ィァ? ャ ． ）?、 ? っ?? 。??（ ?） ????っ?? 。 ? 、 ??? ャ?? ? ??、 。
??????????????
????? ? ? っ 。 ???????「?っ、 っ ?」 っ 。
???、???????????、?????? ? 。 ??? ???ー?、 ー ー、?? ? 。 ??????????? ? 、?? ? ー ッ?ェー ? 。
??、???ィ????????ー???
????? ー 。?? っ 、???? ? 、?? ??? ? 。 、???? 。??（ ） ?????、 ャ 、 ー?? ? 、?? ?? 。
?????ャ?????????????




???????? ? ???? 、 ???? 、?????っ? ?。?????ィ ? ???ー、????ー? ー、ー ? ー、 ? ???っ
?。???????????????????? ? 、?? ? ?ー????ー???????????????? ??? 、 ??? ???? ??? ??? 。
???????????ォー?????、
???? ?? 。






????ォ???（? ? ??）?? ??? ィ ー ?（? ??
ム
???????????????、???
?????????????????????? 。 、『?』 ????? 、?? ?? ィー ー ー??? ? ?? 。（ ）
﹇? ﹈ー ? ゥ （??????
?）










?????? ? ???? ?。?????????????? ? ? ????、?? ? 、?? ? 、? 、 、?（ ）?? ? ?。
??????????????????、
????? 〜 ?っ? 、 。??? ????? ? ????、???っ??? ??? 、?? ??ー 、?? ? っ 。?? ? ? ??? ? ?っ? ? 。
????????、??????? ?、
?????????????????
（??????????）「?????」「???? 」 、「 ?? 」「 ??」「? 」 ?????? ?（ 、 ）。??、 ? ??
?????????????、?? ???? ?、??、
??、
????? ?? 、 ?
??? ?、
ァ、 ???? （ ）
??? （ ???????????? ?） 、? ?? ????ー???、
、 ???? ー
（?? 。
?、????っ??????????????? ? ? 、?? ? ??? 。 、????? 「 」?? ? っ?。 ??? ? 。
???????????????????









???。 っ ? 。?? ?? ? ??? 、
?、????? ? 。?、 ?? ?? ー、?ィ? 、?? ???、 ???っ?。?、 ??? ? 、?????????? 「 ?
?」?????? ? ???? ? 、??? ? ??? 。
???????、????ー????、??? ? ? 。?、 ??????（?????????? ）? ??。?? 、? ? 、 、
???????????????。??????、 ??? ? 。
????????????。??????
??、????、?????????????? ? （? 、??? ? ????
、?????? ? ?
????（?、?????）。
???（ ）「 ? （ 、 ????? 、 、（? ? ）
???。?????????、???????? ? 、??? ??? ?????????????? ? っ 、 ー ィー
??????（????）「? ?????、??????????」?? ?? 、 ? 》 ???（? ? ）????? （ ）「? ???? 」?? ?? 、 （?）?? ?? （ ）「? ? 。 ???? ?? 」?? （ ）
I5Iq■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
????（?????、???）??????ュー ? ?????? 。
????????、??????????
????? ???ー 、 、?? ? （ 、「 」）、?? 、? ?? っ 。 ?? 、?? ???? ? 、 ??? ??? ? っ 。
?????????????????っ?。
??????????? ???????????（? ） ? 、?? ??? ????、? ??? ? 。 、?? ?? 、?? ? ? ? 、?? 。??????????????、???






???????????、?????????? ??。??????????????? ???? 、?? っ。 ?????? 、。 ャ ?、 ? ? 、???? ??? 。? っ?。
?．?? 、?? 「 ??? ?」（ ヶッ?）
?、?????????????????




「???? ー 」（??? ）
、「? ??」（ ?
「????? 」（
?? ュー、?? ）、「 ??? ?? 」（ ?? ）?、「 」（
ュー）






?????? ? ???? ????? ?、????? ??? っ 。
???????????????????
?????（? ）?? ? ? ??。 ?? 。
﹇???????﹈????? （ ????）「? ?? ?? ?」?????、 ???
??????????、? っ?? ? 。?、 ????????????
??ー（???????）????????、?? ?? ???????????? ?? ???? 。 、??、??????? 、?????????? ? 、??? 、?? っ 。
?????、?????????????






????? ?? 、?? ??? っ ?
??。???????、??????????? ? っ 。
????、??????????????、













?? ???? ? 、???。 ?、 ?ャー? ????ィ ? ? っ 。、 。
?????ャー?????????、??
?????????????????、???? 、 ???、 ?????????????????? ? 。 ャー 、?? ? 、 ィ っ?? ??? ? 、?? っ 。
???、??????????ーッ
???????????、????????? 、?っ 、???、????????????ャー、 、? ?っ 。 ャー 、 、。
????????????????、??
?????????。???、???????? ??? ???。????? ????ッ??? ? っ 、?? 、 、 ?、?? ャー??っ 。 ????????????、????????? ? 、? ????、??????? ???（ ? 、 、 ャー???? ）。? ャー ?。 ? ー 、ャー、 ャッ 、。
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???、??????????、????
????っ?????っ???っ????、?? ???????っ????? っ?? ??。 ?、 ッ ? ? 、??? ??っ?。?、???? ?
??????????、?ィ??????








?????????ュ???????????? 、 ???????、????? ???????、 ??? ? 。 ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。 、?? ???、 ? 、?? 。? 、 っ?? ? 。 ッ?? 。 ー ??。
?????????????????。?
?「??? 」 っ 「 」?? ? 。?? ?、?????? ??? ? 。 、??「 ? 」 「 ???。 ? 、?? ?? ? 、
?????????????。???????? 。
???????????????、???
???? 、?? 、 ??? ??? ???．????????? っ 、 ?? 。?? 、 「 」?「 ? 」?? ? ? 。
?????（?????ィ）???ゥー?
????? 。?? ? ? ??? ????? ? ??? ー 。
???、???????????????








????ェ ?ー? ???????? ?ェ ????ェ??ー?????
? 。
??????????????????、??? 、 ?????????????????っ?。??? ュ ? ??? ???、 ????。 ? 、?? ?? ッ 、?? ? っ ．
????、?????????っ????




?、??? ???（??????????、?? ? ? ?）????、??????「 ? ? ェ ー」??。 ? ?「? ? ? ェ ー」、 ??? ?? ? 『 」 」、?? ? 「??」 ? 、 、?、?????? ? ー、????? 。 、??「 ?」?? ??? 、?? ー?ィ 、 「 ェ??ー????????????」 、? 、、。
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????、???????????????? 、??? ???? ?っ??????、? ?、 ?????? 、?? ? ??? ? ェ ー?? ??? ? 。??、「? 。?????????
???????????、??????ー
? ??? ァー ?ィ ? ー? 、「 ー 」 」「? ?? ?ィ ィ 」、 、 ?
??????????、????????
??????、? ? ?? 、?ー ??っ? ???ー ? 。
?????????????????????? 。 、?????ォー? ????「?????ー?」??? 、 。?? っ 。?? ? 、「 」「? ? ? 」??? ??」「?? 」「?? 」? 。 、??、 ???。??
????????????、???ュー?
??? ??? ?? 。「? ェ ェ?ー? ??? 」 ???????っ? 、 ???? 、? ??? ????、? 、 、 、
????。????????????????? 、??? ???? 、?。 ? 、 ????????ー??ー ??、 ッ ー???。
???????????っ??、????
???? ? ? ッ ー?? っ?。 、? ー ッ?? ?? ??、 ? 、 （??? ） 、「? ー ッ ェ ? ェ??ー 」?? ? ?ー? っ?? 。
（????）
??、???、????? ???? ? ?。 ??? ??? 、?
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????????（?）「? ??」??? （ ）?? ? 、 ? ????
??????っ?、????????????? っ 「 ?ー ー 」?? ????ィー?? ????????、 ? ? ??? ??? ? 。 ?、 ??? ? ー ー 「 」?? 「?? 」 、?? ???? ? 「?」 ?? 、?? ???? 、 ? 。 。
?????????（?）「? ー 「?????????? （ ）?? 、 ??? 、
????????（?）「? ??ー ー」??? （? ）?? 、 ??ー???????
????????????、???、「???? ー ー」 、???ュー??????ー ??ー????ー?ー（ 〜???）、 ー ー（ ?????????????????????? ィー?ー ??????????????????。?? 、?? ゥー?? 、 ? ゥー?「 ? 」 、??ー?? ィ??、 ? 、?? っ 、?? ? ?? 。、 ッ 、 ??? ???、? 、 。
????????（?）「? ォ ??（???????）（?ァー????）?? っィ? ?? 」???? ァー （ 〜 ?
??）?、?????ー??????????? ?「? ー（ ）」?? ?? ? ??? 、? ? ??????ー? ????）??????、?????????? 、 ??? ?? ? 。
???????????????????
??????? 、 ー? ?ー??????、 ???っ ? ? ? ??? ? 、???? ?? 、?、「?」 っ? ?、 ?? 。
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、???????? ???????、?????????????????「??? ォ（ ）」 ?????、??? ?っ?。 、 ?ァー ?
???????「?????〈??〉」?
?????ー?? ?????ュー?ー????? ??? ? ? っ 。
???????????「? ?? 」???? （ ?ィ??）?? 、 ィ?? ?
?????ー?ッ?? 「 ? ? ー?? 」 ? ? ?、 ?、「 」??っ ?????〉〈??〉 ??? ??? 、 、 （
??????????ィー????、????ィ （ ）?? ?「? ????」?「???? ??」???? ? ?、??ィー ァー?? 「? ォ 」?ィ?）???????? ? ? ?? ?っ?? 、 ? ?? ??? ? ? ー ー ?。
???????????????????
????ー「? 」 っ??????? ? 。 、「?? 、???? ?? 」?? ? 、?? 、?、 ? っっ? ? ? 。
?????????????。
????、??????????????
??? 、 〜 ?????? ?????? ??? 、? 。（ ）
???????ー?ッ??????
????????????（ ッ 、?ー 、 ィ???、? ?ィ 、??ォー? ）???ィ? ? ???? ? 。
??ィ??????????????ィ?





















???????（?ー????ー）?? ????、? ? ????
?、???ー??〈??〉?????????? ? ? ?（ ? ）? ???ー??????????、????? っ 。?? ? 、 ?、 ? ィ ュー?ィ ? っ?? ? っ 。
?????????〈??〉????
???、 ? っ ー?? ?? ?? ? ? 、〈 〉????????????????????
???っ 。 〉
?????。???????????????? 、 ? ?????????ー?? っ?。??? ?? ェ
???????????????っ??、
??????????ュー?????????? ???? ???っ （ 〜 ）。
????ー??ィ ???（???）
（??）
??? ? ? ?ー
（???? ）
??????? 、
??（ ェ ョー ィ ? ?? っ???????????????????? 、?? 、 ???????、「 」?? っ 。
????????????????。
?????????????????、?
????????? ? ???）??????????????????、 ? 、?? ??? ??、???ュー?????? ?ィ ? 、 ー?? ? っ?? ??。〈 ?〉 ー ??? ?? 、「 」?? っ 、 ? っ?? ? ? ィ?? ?、 〈?? 。
? ????????????????、
?? 「?ェ? ー」 ? っ? 、「 ?? （ ）
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?、???ー??????、????????? ? ?ー???? ? 。?? ?????、? ?? ????? ? っ 、?? ?》??》。
????????????????、??
?ェ?? ?、? 、 、?? ?。 、
?、????????????、????
??????????、???????
?、??? ??、 ? ? ???
??
???? ??。?? ?? っ （
?〜?????）。????????、 ? ?、???? 、 、?? ???（???ー? ????? ー ）?、 ??? ? 。
????????っ?、 ?
????? 。 、﹇
?﹈、﹇????、??﹈、﹇????﹈、﹇????? ??? ﹈ ? ??? 。
???????﹈
?????﹈????〜????ー???????????? ? ? ?? 、? ???? ? ????ー ?? ? ? ??
っ?。??、?ー 、 ???ァ ??? っ ??、??????。? （ 、 、
???（ ? ?） 、 。? ?「?? ??? ? ? ???? ? ?? ?。 ? ?? ?? ?ァ
???? 」 ? ? ? ?
???（ ? 。「? ?? ??
?」 ?｛ ﹈
???（ ? ? ? 、 ）? ? 、「?? ?ュー
????? ???? ?? ? 」 ? ? ? っ 、?? ??） ュー ? （????????）
???（? 。「?? ??? ? ?」???（???? ?、 ? ） 、 ? 、「?? ュー 」? 〜 ー ?
???（??? ?? ） ? ? っ 、





????? 、 ??????ェ ???????、???? 。?? ? 、 ??? 。
??、???????? ッ 。




??? ???? ?????、??? ?、 ?、???????????????
?????????????
（???、???????） ???ー ????? ?、????ー??????、???????? ? ?、 ? ー ー?? ??? 、? ? 。?ェ ??? っ? 、? ? っ 。
? ??????????「????






、 。 ??????????﹈?? ???っ???




?、??? ? ???? ?。（ ? ）?、?? ????
???ー???????????、???
??? ? 、 ????? ? ???。?、???
???????ェ???????????
??????? ?（???? ?）?? っ 、 ? ー?? ??? ??? 。 。




?????????（?? ?? ）??? ??????? 、?????〜????????????〜??????、 ? ????? ???〜?????? ?????????? ????? ? ??
????????????????? ?????????? ー
???
??? ?（? ?? ）??? ????? ???????????? ???? ?????、 ? ?




????? 、 ? ?????
?????? ????、????? ? ??。???? 、?? ?? ? ? 、?? ? っ ?。??? 、? 、?? ? 。?? ? 。 ? ャ?? 、??（ ? ?）?? 。 、 ィー?? ? ? 、 ??? っ 。 、?? ? 、 ?????? ?、???? ? 。????? 、 ???、 ? 、 （??）????ィー???ー?
???????﹈?? ?????、?ィー???ー??















「?????? ? 」 ? ???? ?? ? ? 、??? ??（? ? ）? ? ?? 。 ??? ??? 。
???????、???????????
?????????? ? 。 ??? ? 。???? ?「 」
????????????????ー???????????、
????? 、?????? ???? ????。??? 、?」 ? 、 ?ー???? 、???、 ?
??????（????）「??????
???????」????????????????。?????? 。?????????（???? 、??）。 、????????????????? ?。
???、??、????????????
?、????? 。 、?? ??? 、??????? ? ???? ? ? っ 、?? ??? 。
?????、????????、 ?
??? ? ? ー
﹇? ????﹈????
??????????????。????
?????????????。???????? 。 ? 「?」 、???? 。
??????? 。 ?





??????? ?????????? 「???ー ー? ェ 」?? ???。?? 、?? ?ァ ー?ッ ー ?????? 。 、 、?? ッ ー 〜?? ? 。
???????、??????ッ? ー?
????? （?? ） ? ? 「 ? ???ィャ???、????????? ? ????、???ィ??????、 ? ?、? ?。
、「???????????????
（ ）、 〜 ?」 。
???????????」?????????? っ 。 ?????????????? ャー?、?? 、?? ? ??、 ? 、?? ?? ?? ??? ?。 、??? ? 。 、?? ? ??? ? 、?? ? ? ッ?? ? ? ?、?? ? 。
???????????、「??????
????? 」 、?ッ ー ッ ー?? ???? ????? ? 。???? 。 、?? ッ ー?? ?? 、??? 、??? ? 、 ??? ?
?。???、???????????????? ? ? 、?? ッ??ー?? 、??????????? ????????????? 。 、?? ー?? ??? ? ?????? 、?ッ ー?ー ???。
??、???????????、????
???? ?。
?「??? ? ッ ー???? ??? ? ? 」??? ? （ ??）、 ?? 、??〜??「 ?? ッ ー?? ?? ?‐ ↑ ?、??????? 、?? ??「??? ? ッ ー?? ? ッ ? ? ュ?ー ョ? 」 、?? ??、
（????????）
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和光大学総合文化研究所年報
東西南北バックナンバーのご案内
各号少しずつですが残部があります。ご入用の方は研究所にご連絡ください。
東西南北19931994年3月20日発行
シンポジウム◎文化としての言葉一あなたと私の世界
文化としての言葉－あなたと私の世界◎鈴木勁介／我と汝の対面の図像を考える◎永澤竣／英語
の人称世界◎松山幹秀／<神戸の叔母さん>のはなしo塩崎文雄／人称､呼称でみる日本語と朝鮮語
のあいだOユヒョヂョン／女と男O影山裕子
｢文化としての言葉－あなたと私の世界｣に向けてo杉山康彦／言葉｢あなた｣の社会的意味o鈴木勁
介／大学生と呼称：アンケート調査とシンポジウムに則して◎平澤かおり
東西南北1994↑995年3月20日発行
シンポジウム◎あなたと私の世界part2－言葉の背景く個人と集団〉
女の言葉／男の言葉◎井上輝子／文学と集団O上西哲雄／企業目的と個人目的の統合化をめざして
。猷冨延久／個人と集団に関わる人権問題O安西文雄
東西南北19％↑996年3月19日発行
和光大学創立30周年・和光大学総合文化研究所創立記念シンポジウム◎戦後50年を考える
partlO日本の戦争責任と東アジア
日本の戦争責任を考えるo和田春樹／東南アジアからみた戦争責任o内海愛子
part20太平洋戦争と日本のマイノリティ
マイノリティから見た戦争責任Oケビン･内田／マイノリティと戦争の道産一強制収容所､先住民族、
原爆Oマイケル･S・ヤスタケ／戦争責任とマイノリティーアメリカ黒人の戦争観Oジョン｡G・ラッ
セル／在日朝鮮人と日米戦争一その過去と現在◎鄭暎恵
東西南北19971997年3月19日発行
シンポジウム◎二一世紀に向けて大学のあり方を考える
大学改革と授業研究一教員の共同研究が切り拓いたもの◎梅原利夫／地域､社会に開かれた大学と
は。小林文人／大学の内と外から大学の未来を展望する◎新村洋史
シンポジウムO中国の近代化と人間
伝統文化による人権概念◎橋本堯／改革開放体制下の人口問題O若林敬子
[研究活動報告]香港･YMCA･インド人O松枝到／どうなる？家族法改正◎吉岡睦子／｢アジアを知
ること｣と大学教育O石原静子／計算統計学の最近の動向一共分散構造分析の理論と応用O伊藤武
彦［研究報告]一九世紀末研究会O原田勝正／橋本堯／田中征男／松永巌
東西南北1998↑998年3月20日発行
シンポジウム◎身体表現とジェンダー
写真表現のなかでのジェンダー⑨笠原美智子／女性の身体表現を『鍵』に読む◎塩崎文雄／女性の身
体へのこだわり一文化規定としての女性の身体◎浅野千恵
シンポジウム◎アジアのなかの教科書裁判
教科書裁判三二年の争点◎佐藤伸雄／「朝鮮｣と教科書裁判◎林哲／中国からみた教科書裁判◎殻
燕軍／教科書裁判と近現代史認識O永原慶二
ヨーロッパとアジアの交錯一私の仏教学の歩みOジャンーノエル･口ベール／アジアに羽ばたけトット
ちゃん－現代子ども労働の－考察O石原静子／映画はいかにして｢物語｣から自由になりうるかO坂
尻昌平／和光大学バローチスタン学術調査団報告◎前田耕作・前田龍彦・村山和之／和光大学モン
ゴル学術調査団報告◎三橋修・針生一郎・ユヒョヂョン・松枝到・口バートリケット・篠原睦治
・フフバートル
